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Orta oyununa 
dair hatıralar
GEÇEN haftaki yazımda da bah­settiğim gibi birtakım mesut tesadüfler bana Türkiye’de gel­
miş geçmiş en büyük zuhuri kolu yani 
ortaoyunu sanatkârlarını tanımak, on­
larla düşüp kalkmak hatta oynamak 
fırsatım vermiştir.
önce şuradan başlayayım Geçenki 
yazımda da söylediğim gibi k şrutiyet 
ilân edilmeden evvel Üsküdar da genç­
lerden kurulu ve oldukça kıymetli 
bir ortaoyunu kolu vardı. Hunların 
hepsi amatördü. Meşrutiyet ilân edildiği 
zaman Mızıka-i Hümayun'dakı orta­
oyunu kolu, devrin hürriyet .ıavası 
içinde şehre döküldü. İçlerinde merhum 
Nâşit gibi büyük sanatkârlar bulunan 
bir trup Saray duvarları içinde kalmış 
ve sıkışmış hüner ve kabiliyetlerini 
dışarıya fışkırttılar. Biz, işte bunlarla 
bir müsamerede tanışmak fırsatını 
bulduk ve uzun müddet Üsküdar’daki 
trupla Mızıka-i Hümayun sanatkâr­
larının amatör olarak işbirliği yapması­
na vesile verdi.
Bu hadiseden evvel muhtelif vesile­
lerle ve bilhassa Üsküdar’da Ayazma’da 
tanıdığımTırnakçızâde Baha Bey adın­
da bir avukatın delaletiyle, o devrin 
büyük ortaoyunu kolları hakkında 
malûmat aldım. Baha Bey o zamanm 
tabiriyle Acem taklidi yani Azeri taklidi
yapardı. Ben de aynı şeye heves etmiş 
ve İmrahor’da şişman Muhtar Bey 
namıyla tanınan bir efendi adamdan bu 
taklidi meşketmiştim. Onun da Yusuf 
Bey adında bir hocası varmış. Ben bu 
yolda o kadar ilerledim ki, şiirler 
yazmaya, nutuklar söylemeye başla­
dım. Gençlik bu, hevesin elinden ne 
kurtulur? Baha Bey beni bu münase­
betle tanıdı. Ve takdir etti. Kendilerinin 
büyük zuhuri kolu diyeceğim bir orta­
oyunu kolları vardı. Bunların hepsi 
kültürlü adamlardı. Meselâ Meşrutiyet 
devrinde bir ara Adliye Nâzın olmuş 
Manyasîzâde Refik Bey Manyasîzâde 
Rauf ve Feridun beylerin pederi, zuhuri 
kolunun kavuklusu imiş. Şehir tiyat­
rosunda birçok tercüme eserleri oynan­
mış olan İbnî Refik Ahmet Nurettin 
Bey, pişekârmış. Ben bu iki zâtı yalnız 
gördüm. Görüşmedim. Musahipzâde 
Celal Bey ise trupun zennesi imiş. Bu 
zatla sohbetimiz oldu. Taklitler arasın­
da Doktor Filozof Rıza Tevfik Bey’in 
Rumeli, Baha Bey’in Acem ve Kadı- 
köylü meşhur Refik Bey’in Bolulu 
taklidine çıktığını o zaman öğrenmiş­
tim. Ben bu adamlardan yalnız Kadı- 
köylü Refik Bey’le oynadım.
Şimdi böyle büyük sanatkârla düşüp 
kalkarken Üsküdar’dan bize başka 
büyük istidatlar da katıldı. Bunların 
başında Âyân Zabıt Müdürü Tamburi 
Hafız Ethem Bey isminde gelmiş 
geçmiş en büyük aptal taklidi yapan bir 
zat aramıza katıldığı gibi Türk Münir 
diye şöhret bulan bir arkadaşımız da 
bizi taklid etti.
Tekrar ediyorum, ben ortaoyununun 
tarihçesini bilmem. Nereden gelip nere­
ye gittiğini de araştırmadım. Ama, bu 
oyunu anlayarak oynadım. Ortaoyunu­
nun esası Ösmanlı cemiyetini zarifâne 
tenkit etmektir. Ve iki unsurdan kuru­
ludur. Bunlardan birisi kavuklu, ka­
vuklu arkası, pişekâr ve zenneden 
kurulu olan asıl daimî oyun organıdır. 
Bunların karakteri Osmanlı şehirli 
cemiyetini kusurları ve meziyetleri ile, 
meselâ sadakati veya sadakatsizliği ile, 
meselâ şehirlinin borcu konusunda 
sözünde durup durmaması ile, kusur­
larıyla yahut kimsesiz bir aileye iş 
bulmak gibi yardım etmesiyle iyiliğini 
kötülüğünü ortaya döker. İkinci kısım 
Osmanlı İmparatorluğu’nu teşkil eden 
muhtelif etnik grupların temsilcileridir, 
ki, bunlar zengin bir trupta Arnavut, 
Laz, Kayserili, Acem, Yahudi, Frenk, 
Züppe, Sarhoş, Ayvaz,Rumelili,Bolulu, 
Arap taklitleriydi. Ben ortaoyununda
Çerkez taklidi, Tatar taklidi görmedim. 
Mutat değildi. Ortaoyununa ilk önce 
pişekâr çıkar ve zarif bir tekerlemeyle 
oyunun ismini söylerdi. Ortaoyununda 
dekor olarak 'yeni dünya” denilen üç 
kanatlı insan boyunda ve beher kanadı 
boş bir tahta paravan gibi bir şey 
konurdu. Bu, ev vazifesini görür, bir de 
sandalye ya bulunur ya bulunmazdı. 
Aslmda ortaoyunu son zamanlarda dün­
yanın denemeye başladığı dekorsuz 
tiyatro idi. Ve kendine mahsus bazı 
ıstılahları vardı. Eskilerden öğrendiği­
me göre bunların bir kısmı Çingene- 
ceymiş. Meselâ zenneye raco denirdi, 
sarhoşa matis, “ yeni dünya” dediği­
miz o tahta çerçeveye peçhiz, Yahudiye 
cud, kostümlere pushat. Hatırımda 
kalanlar bunlar.
İşte ben bu malûmatı uzun uzadıya 
temas ettiğim büyük sanatkârlardan 
edinebildim.
Ortaoyunu üzerinde inceleme yapa­
cak olan kültür uzmanları o hatıra­
larımdan yararlanmazlarsa ve bu yazı 
gazete koleksiyonları içinde kaybolursa 
acırım. Hatıramı bitirmeden evvel 
şunlan söyleyeyim ki, ben en büyük 
pişekâr-kavuklu çifti Küçük İsmaü ve 
Hamdi efendilerle en büyük zenne 
Hariciye memurlarından Beylerbeydi 
Fuat Bey’le, zamanın sayılı kavuklu­
larından Şeyh Saffet Efendi de, Kayseri 
taklidinin emsalsiz ustası Terzi Salih 
efendi, ile, Kocakarı Musahipzâde de, 
Arnavut taklidinin üstadı ressam Mu­
azzez de, merhum Nâşit ile, Laz takli­
dinin uzmanı Sefer Mehmet ile, Mızıka-i 
Hümayun’dan zenne perendebaz (dört 
sandalyeyi arka arkaya koyup bir 
seferde perendeyle atlardı) Rıfat ve 
Serçe Mehmet gibi sanatçdarla oyna­
dım. Bu oyunların büyük bir kısmı, 
büyük konaklarda sünnet düğünleri gibi 
vesilelerle dar bir sahada oynanmıştı.
Ancak Mızıka-i Hümayun’un ortaoyu­
nu menaceri meşhur tasvirci Nazif 
Bey’in ve deri gelen sanatkârların 
kararıyla bana bu sanatta peştemal 
kuşatmak için mutlaka umumî bir yerde 
bu ortaoyununa iştirak etmemi şart 
koştular ve ben tarihini hatırlamadığım 
bir Ramazan gecesi Üsküdar’dan İstan­
bul’a geçerek Koska’dan Azmi’nin 
Kıraathanesi’nde oynanan ortaoyunun­
da Acem taklidine çıktım. Ben o 
sıralarda bu taklitle şiirler yazıyordum. 
Bu oyunda Acem taklidinin icabı odur 
ki, evvelâ bir mânî söylenir. O bittikten 
sonra oyunun icabına göre kavuklu de 
temasa geçilir. Oyunun ne olduğu 
hatırımda değil. Yalnız ben hâlâ pek 
beğendiğim bir şiiri kavukluya okuma­
ya başladım. Maalesef bunun yazıyla 
nakli kabil değddir. Yalnız bir sekizlik 
olan şiirin son satın aynen “ Hırtı pırtın 
tökirem, garnın sokunca hançeri” mıs­
raını okuyup bitirdim ve belimdeki 
hançeri çektim. Kavuklu Şeyh Saffet 
Efendi pabucunun üzerinde biraz kay­
dıktan sonra şak edip düşüp bayddı. 
Meğer adam silahtan çok korkarmış. Ve 
bu hadiseden sonra bu şiiri ve hançeri 
kullanmaz oldum. Hamdi Efendi’den 
sonra Dümbü'lü İsmail merhum, Tev- 
fik’le beraber bir müddet bu işi 
yürütmek istedi. Ama, maalesef ne o 
muhit ve ne o sanatkârlar bu ata 
yadigârını yaşatacak halde değildi. Bir 
ara Ali Bey isminde Hamdi Efendiyi 
taklide meraklı bir zat kavuklu oyna­
maya heves etti. Ve tuhaflık olsun diye 
32 dişini söktürdü. Bir müddet boşluğu 
doldurmaya gayret ettiyse de maalesef 
muvaffak olamadı.
Böylece bu büyük sanat kolu, şu 
benim hatıralarımla tarihe geçmek ola­
sılığını bularak kapandı gitti.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
ÖZER YELÇE
Teknik Sekreter a  Yardımcı Sekreter 
TÜMER ARGIN •  FUNDA ÖRKÜN
HALDUN DORMEN DEN
haberler
T ÜRK izleyicilerin Mes. Peel olarak yakından tanıyıp sevdikleri ünlü oyuncu Diana Rigg, geçen hafta BBC televizyonunda yayınlanmağa başlanan The Serpent s Son (Yılanın Oğlu| adlı. Yunan trajedilerinden esinlenilmiştrilog- 
ya da (üçlü dizi) alışıla gelmişin çok dışında bir rol oynuyor. İngiltere’nin en güçlü 
genç oyuncularından biri sayılan 35 yasındaki Rigg, halen Londra’nın Phoenix ti­
yatrosunda sergilenen, Tomk Stoppart'ın Night and Day (Gece ve Gündüz) adlı iki 
bölümlük başarılı komedide baş rolü oynuyor. Rigg geçen hafta birden hastalanarak 
sahnede bayıldı ve derhal tedavi altına alında. Teşhis: Birkaç yıl önce Mrs. Peel rolü­
nü oynarken bir kavga sahnesinde yaptığı yanlış bir hareket sonucu, bel kaymasmın 
yeretmesi. Doktorlar iki hafta kesin istirahat önerince, Rigg oyunu dublörüne bıra­
kıp iki haftalığına Bahama adalarına gitti. Sanatçı en son olarak Elizabeth Taylor’la
Morrice dansçılarına talimat veriyor
i yıldızlara doğra¿i. tb il
Ingiltere'nin en ünlü bale topluluğu olan Royal Bal- 
let'nln sanat yönetmenliğine Iskoç asıllı Norman Mortice 
atandı. Dame Ninette de Valois, Sir Frederick Ashton, ve 
Kenneth Mac Millan’dan sonra bu görevi Morrlce’ln dev­
ralması dans çevrelerinde hayretle karşılandı. İlk kez 
Royal Ballet'nin basına, topluluğun dışından biri getirili­
yordu. Meksika'da Iskoç asıllı bir ailenin oğlu olarak 49 
yıl önce dünyaya gelen Morrice, dansçı olmaya ancak 19 
yaşında karar verebildi. "Zaten İlk bale gösterisini de 16 
yaşındayken görebilmiştim”  diyor. Profesyonel dansçı­
c a  Marie Rambert topluluğu ile başladı. Daha sonra ko- 
reyograf olarak denemelere girişti. Topluluğun sanat yö­
netmeni oldu. Üç yıl önce Ingiltere'yi, bırakıp, dünyayı 
dolaştı. Çeşitli yerlerde koreyografiler yaptı ve bu yılın 
başında da Royal Ballet'nin sanat yönetmenliğine atandı 
Yeni sanat politikasında Nureyev, Makarova, Barysnikov 
gibi pahalı süper dançcıların konuk olarak davet edilme­
lerine karşı çıkan Morrice, topluluğun Lynn Symour ve 
Anthony Dowell gibi İki as dansçısının birden ayrılmaları 
ile büyük bir sorunla karşılaştı. Buna karşın Morrice, “ Bu 
bize yeni yıldızlar yaratmak ve genç dansçılara bekleme­
dikleri rolleri oynamak fırsatı verecek”  diyor.
İlk ve son kral
Yul Brynner Kral ve Ben müzikaliyle haziran ayında 
Londra’ya geliyor. Geçen yılki başarılı New York göste­
rilerinden sonra uzun bir Amerika turnesine çıkan 
Brynner, bu rolü İlk kez 1952 yılında ünlü aktris Gertrude 
Lawrence'la oynamış ve ilk ününü o yıl kazanmıştı. 
1955’de Deboreah Kerr’la film ini de oynayan sanatçı. 
1975 de aynı konuyu Samantha Eggor'la bir de TV dizisi 
yapmış ve bu dizi Türk televizyonunda da yayınlanmıştı. 
İki yıl önce kendisine New York'ta tekrarlanmak üzere ay­
nı rol teklif edilince, “Anlaşılan meslek yaşamıma Siyam 
Kralı ile başladım, Siyam Kralı İle son vereceğim” demiş­
tir. Kral ve Ben müzikali Londra'da İlk kez 1953’de baş 
rollerinde Herbert Lorn ve Valerie Hobson'la oyna 
Bu kez Anna rolünü Brynner’in karşısında Virginia 
McKenna oynayacak.
Siyasî müzikal
Yılın müzikali Evita’ya bilet bulmak her zaman­
kinden güçleşti son günlerde. Geçen haziran ayında 
Londra’ dabaşlayan Evita, bilindiği gibi Tim Rice ve 
Andrew Lloyd Webber iküisi tarafından yaratılmış 
ve Amerikalı Hal Prince tarafından sahneye konmuş­
tu. Eski Arjantin diktatörü Pero’nun karısı Eva'nın 
kısa yaşamını konu olarak alan yapıtta, baş rolü genç 
ey uncu Elaine Page üstleniyor. Peron'u Doss 
Ackland, Che Guevera’y ı ise Gary Bond canlandırı­
yor. Oyun ilk perdesini açtığında Che’yi ünlü pop 
şarkıcısı David Essex oynamış fakat altı ay sonra 
konserleri nedeniyle rolü bırakmak zorunda kalmıştı. 
Evita önümüzdeki aylarda New York’ta oynanmağa 
başlanacak. Londraya gelen Hal Prince, Eva rolü 
için tanınmamış bir Amerikalı aktris arandığını açık­
lamıştır Evite’nm yaratıcıları Rice ve Lloyd Webber 
lamıştır. Evita’nm yaratıcıları Rice ve Lloyd Webber 
Londrada yedinci yılma girecek îngütere’nin en uzun 
süredir oynayan müzikali olarak rekor kırdı.
Tolstoy (ayakta) Tur- 
genyev ile
Tolstoy'un
komedisi
Büyük Rus Romancısı 
Leo Talstoy tüm yaşamın­
da bile komedi yazmak 
istemiş ve bunun için de 
kendine vatandaşı Gogol’u 
ve Fransızların oyun yazarı 
Labiche'i örnek almıştı. 
Savaş ve Barış, Anna Kare­
nina, Yeniden Doğuş, Kre- 
etzer Sonata gibi dünya 
edebiyatının en büyük ro­
manlarının yazarı yalnızca 
üç oyun yazmayı denemiş 
ve ancak bunlardan birine 
komedi demeğe cesaret 
ed eb ilm iş ti. Karanlığ ın  
Gücü ve Yaşan Ölüler adlı 
dramlarının yanısıra, bu 
komedi pek az oynanmış ve 
pek çok ülkede adeta unu­
tu lm u ştu . Geçen hafta 
Londra'nın National The­
atre (Ulusal Tiyatro)’ında 
oynanmaya başlanan Bi- 
.llnçlenmenin Meyveleri adlı 
bu komedi eleştirmenler 
tarafından ilgiyle karşılan­
dı. Birinci perdesi oldukça 
ağırolan yapıt, ancak ikinci 
bölümde gerçek bir komedi 
havasına bürünebiliyor. 
Tolstoy'un 1886 da yazdığı 
oyun, Chelstopher Mora- 
han tarafından yönetilmiş. 
Baş rolleri de Sir Ralph 
Richardson ve Joyce Red­
man oynuyorlar. Aynı oyun 
ilk kez 1891 yılında Mosko­
va Sanal Tiyatrosunda Sta­
nislavski tarafından sahne­
ye konulmuş.
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Bob Hope
Bob Hope
Yılların eskitemediği yetmiş beş yaşındaki ünlü 
komedyen Bob Hope’un Palladium müzik holünde vere­
ceği bir haftalık gösterilerin tüm biletleri üç günde kapı­
şıldı. Bir zamanlar Korkak Kahraman, Prenses ve Korsan 
Zangibar Yolu, Honk-Kong Yolu gibi film lerin unutulmaz 
komedyeni onbeş yılı aşkın bir zamandır sinemayı 
bıraktı. Şimdi meslek yaşamını çoğunlukla televizyon 
programlarında geçiriyor. Geçen yaz yakın dostu ve uzun 
yıllar "y o r  filmlerindeki partöneri Bing Crosby’nin 
ölümü onu çok sarsmıştı. Geçtiğimiz yıl Ingiltere kra­
liçesinin 25‘inci yıldönümü nedeniyle yapılan özel varye­
te gösterisine davet edilen Bob Hope'a saray tarafından, 
elli yıldır insanları mutlu etmek için yaptığı hizmetler 
nedeniyle özel bir Ödül verilmişti. Bob Hope Londra’da 
yaptığı bir basın toplantısında, önümüzdeki günlerde ün­
lü Amerikalı gazeteci Walter Ninchell’in yaşam öykü­
sünün filminde sinemaya bir dönüş yapacağını açıkladı.
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